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Mjesta u Zagrebu - sinonimi za ugodu
i neugodu
Autor u radu analizira sinonime za ugodu i neugodu u Zagrebu na temelju ankete
provedene 1996. i 1997. g. kojom je ispitano 279 ispitanika. Sinonimi za ugodu
ili neugodu mogu bit kvartovi, trgovi, ulice, perivoji, zgrade, itd. Pokazalo se da
Gornji grad, perivoj Maksimir, Trg bana Josipa Jela~i}a, Hrvatsko narodno kazali{te,
Zrinjevac i jezero Jarun pobu|uju ugodu u najve}eg dijela ispitanika, dok su
Dubrava, Novi Zagreb, Cvjetni trg, zgrada Ferimporta na Trgu mar{ala Tita i
Kvaternikov trg za ve}inu ispitanika neugodna mjesta.
The author analyzes ambiences awaking feelings of pleasure or its opposite which
he calls synonyms for comfort and discomfort. The work was carried out in
Zagreb on the basis of questionnaires from 1996 and 1997 answered by 279
respondents. Urban quarters, squares, streets, parks, buildings, etc. could all be
considered as synonyms for comfort or discomfort. It was shown that the Upper
Town, Maksimir Park, Ban Josip Jela~i} Square, the Croatian National Theatre,
Zrinjevac Square and Lake Jarun awake pleasurable feelings in most respondents,
while Dubrava, New Zagreb, the Flower Market, the Ferimport Building on
Marshal Tito Square and Kvaternikov Square are places of discomfort for most
respondents.
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Synonyms for Comfort and Discomfort
in Zagreb




Pojedini elementi gradova poput trgova, ulica, zgrada ili perivoja
ostavljaju razli~it dojam na ljude. Neki gradski prostori mogu
pozitivno djelovati na ~ovjeka. U takvim se prostorima ~ovjek
osje}a ugodno, rado boravi u njima i stoga u njih ~esto navra}a.
To su ugodni prostori. Suprotno tome, mnogi su gradski prostori
ve}ini ljudi odbojni. U njih odlaze rijetko, ili samo zbog nu`de jer
ondje stanuju, rade i sl. Stanovnici gradova, na`alost, `ive s
mnogim zgradama, ulicama ili kvartovima koji pobu|uju njihovu
neugodu.
Hester na primjeru grada Mantea u Sjevernoj Karolini u SAD-u
navodi kako je va`no odrediti podru~je mjesta koje u sugra|ana
pobu|uje ugodu.1 Ta mjesta - gra|evine, ulice, trgovi, pogledi -
moraju biti sa~uvana, jer se samo tako mo`e sa~uvati identitet
nekoga grada odnosno ugodnost `ivljenja u njemu.
Stanovnicima Mantea bila su ponu|ena dva rje{enja: 1. sa~uvati
identitet mjesta i ugodnost `ivljenja uz malo slabiji gospodarski
razvoj ili 2. izgubiti identitet mjesta i ugodnost `ivljenja uz malo
ja~i gospodarski razvoj. Oni su izabrali prvo rje{enje: sa~uvati
identitet mjesta i ugodnost ̀ ivljenja uz neznatno slabiji gospodar-
ski razvoj. Dakle, ra|e su se odrekli ja~ega gospodarskog razvoja
nego gubitka identiteta i ugodnosti `ivljenja.
Metoda
Anketa o ugodnim i neugodnim mjestima Zagreba provedena je
1996. i 1997. g. Njome je obuhva}eno 279 ispitanika. Postavljena
su samo dva pitanja, ako se izuzmu ona o samim ispitanicima, o
njihovu spolu, dobi itd. Uz prvo pitanje ispitanici su trebali navesti
pet mjesta u Zagrebu gdje se osje}aju vrlo ugodno i za koja bi
`eljeli da uvijek ostanu jednaka. Uz drugo pitanje trebali su
navesti pet mjesta gdje se osje}aju vrlo neugodno i za koja bi
`eljeli da se odmah promijene. Odgovori na oba pitanja mogli su
se odnositi na gradsku ~etvrt, trg, ulicu, zgradu, perivoj i sl.
Poneki su ispitanici navodili mjesta poput gostionica, diskoteka,
zatvora, stomatolo{kih ordinacija i sl., ali su takva mjesta bila
izuzeta iz analize zato {to je cilj ovog rada bilo odre|ivanje
ugode {to je pobu|uju odre|eni vanjski, a ne unutra{nji prostori,
tj. prostori unutar zgrade. Ispitanici nisu morali navesti svih pet
ugodnih i pet neugodnih mjesta, ve} su mogli navesti i manji broj
takvih mjesta.
U odgovorima je navedeno vi{e od 200 mjesta u Zagrebu koja
pobu|uju ugodu ili neugodu ispitanika. Od tog broja mjesta
izdvojeno je samo 30-ak njih kao sinonima za ugodu ili neugodu.
Kriterij je bio u~estalost navo|enja tih mjesta, uz prag 5 ili vi{e
posto.
Rezultati
a) Mjesta sinonimi za ugodu ili neugodu
Prostorni raspored mjesta sinonima za ugodu ili neugodu upu}uje
na to da zapadni dio grada u stanovnika Zagreba ne pobu|uje
ni ugodu ni neugodu. Naime, zapadno od ^rnomerca, sve do
Podsuseda, nema nijednog lokaliteta (gradske ~etvrti, trga, ulice,
perivoja, zgrade i sl.) koji u stanovnika Zagreba pobu|uje ugodu1 Hester, 1996.
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ili neugodu. Kako stanovnici uz neko mjesto ve`u osje}aj ugode ili
neugode zbog arhitekture, urbanisti~kih rje{enja ili specifi~nog
na~ina `ivota koji se na tom prostoru odvija, mo`emo zaklju~iti
da zapadni dio grada nije ni po ~emu specifi~an ili dojmljiv.
Naj~e{}a mjesta {to su ih Zagrep~ani naveli kao sinonime za
ugodu ili neugodu jesu: Gornji grad (52%), perivoj Maksimir (51%),
Trg bana Josipa Jela~i}a (48%), Dubrava (45%) i Novi Zagreb (44%).
To su mjesta koja ve}inu Zagrep~ana ve`u uz ugodu ili neugodu.
Nalaze se u sredi{njemu, isto~nome i ju`nom dijelu grada. Gornji
grad, Dubrava i Novi Zagreb dijelovi su grada, Maksimir je perivoj,
a Trg bana Josipa Jela~i}a je sredi{nji gradski trg. Pomalo je
iznena|uju}e da se Ilica - glavna trgova~ka ulica u starom dijelu
grada - tako slabo doima Zagrep~ana. Naime, Ilicu uz ugodu ili
neugodu ve`e samo 9% ispitanika.
Relevantne varijable N %
1. spol  mu{ki 128 46
 `enski 151 54
2. dob  19 i manje godina 17 6
 20-29 g. 98 34
 30-39 g. 40 14
 40-49 g. 63 23
 50-59 g. 40 14
 60 i vi{e godina 23 8
3. izobrazba  O[ ili bez nje 17 6
 SSS 145 52
 V[S 34 12
 VSS 80 29
 bez odgovora 3 1
4. radni status  zaposlen 171 61
 nezaposlen 66 24
 umirovljenik 25 9
 bez odgovora 17 6
5. socijalni status   1 (najni`i) 16 6
(prosjek 3,52)  2 31 11
 3 87 31
 4 93 33
 5 27 10
 6 10 4
 7 (najvi{i) 7 3
h) bez odgovora 3 1
6. predio stanovanja  sredi{te grada 44 16
 ju`no i jugozapadno
sredi{te grada 42 15
 istok grada 74 27
 jug grada 49 18
 zapad grada 52 19
 sjever grada 4 1
bez odgovora 14 5
7. mjesto djetinjstva  Zagreb 158 57
 izvan Zagreba 111 40





Anketa provedena 1996. i
1997. g.
TABLE. I. Structure
of the sample of
respondents
(N = 279)






navedena su samo ona
mjesta koja je spome-
nulo barem pet ili vi{e
posto ispitanika)
Izvor  Source
Anketa provedena 1996. i
1997. g.











1. Gornji grad 146 52
Gornji grad 116 42
Markov trg 11 4
Kamenita vrata 9 3
Strossmayerovo {etali{te 6 2
Gri~ 2 1
Jezuitski trg 2 1
2. Maksimir (perivoj) 142 51
Maksimir - perivoj 133 48
Zoolo{ki vrt 9 3
3. Trg bana Josipa Jela~i}a 135 48
4. Dubrava 125 45
Dubrava 113 41
okreti{te Dubrava 12 4
5. Novi Zagreb 123 44










crkva u Dugavama 1 0,4
Kajzerica 1 0,4
park u Sopotu 1 0,4
Savski gaj 1 0,4
Sopot 1 0,4
Utrine 1 0,4
6. Cvjetni trg (Trg P. Preradovi}a) 105 38
7. Hrvatsko narodno kazali{te 103 37
8. Zrinjevac 96 34
9. Jarun (jezero) 83 30
10. Kvaternikov trg 61 22
11. zgrada Ferimporta, Trg m. Tita 61 22
12. Tre{njevka (stari dio) 47 17
Tre{njevka - stari dio 20 7
Remiza 13 5
Tre{njeva~ki trg/tr`nica 12 4
Magazinska cesta 1 0,4
Tratinska-Ozaljska ulica 1 0,4




Cvjetno naselje 2 1
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Kotura{ka ulica 2 1
Vrbik 2 1
Paromlinska 1 0,4
Trnjanska ulica 1 0,4
14. Glavni kolodvor (`eljezni~ki) 45 16
15. Tu{kanac 40 14
Tu{kanac 36 13
Dubravkin put 3 1
Jabukovac 1 0,4
16. Medvednica 40 14
Medvednica 36 13
Kralji~in zdenac 2 1
Medvedgrad 2 1
17. @itnjak 38 14
18. Botani~ki vrt 37 13
19. Kozari bok 32 11
20. Neboder, Trg bana J. Jela~i}a 31 11
21. katedrala 29 10
katedrala 19 7
Kaptol 10 4
22. Ilica 26 9
23. Cmrok 25 9
24. Dolac 25 9
25. Tkal~i}eva ulica 25 9
26. Importanne centar (Gl. kolodvor) 21 8
27. ^rnomerec 20 7
^rnomerec 19 7
okreti{te ^rnomerec 1 0,4
28. Autobusni kolodvor 19 7
29. obala Save 19 7
30. Jaku{evac 18 6
31. Savska cesta 17 6
32. Konj{~inska ulica 16 6
33. Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica 14 5
34. Opatovina 14 5
b) Mjesta sinonimi za ugodu
Gornji grad, perivoj Maksimir i Trg bana Josipa Jela~i}a tri su
mjesta koja pobu|uju ugodu u najve}eg broja ispitanika - Gornji
grad je ugodno mjesto za 52% ispitanika, perivoj Maksimir za 51%
njih, a Trg bana Josipa Jela~i}a za 47% anketiranih. Slijede Hrvat-
sko narodno kazali{te (36%), Zrinjevac (33%) i jezero Jarun (28%).
Malo je manje ispitanika navelo i Tu{kanac (14%), Medvednicu
(14%), Botani~ki vrt (13%), katedralu (9%), Cmrok (9%), Dolac (7%),
Ilicu (7%), Novi Zagreb (6%), Cvjetni trg (6%), Tkal~i}evu ulicu (6%)
i Importanne centar kod Glavnog kolodvora (5%).
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Mjesta {to su ih ispitanici povezali s ugodom nalaze se uglavnom
u sredi{tu starijeg dijela grada. Od 17 mjesta sinonima za ugodu
samo se 6 njih nalazi izvan strogoga sredi{ta grada. To su perivoj
Maksimir na isto~nome, jezero Jarun na jugozapadnome, gradska
~etvrt i perivoj Tu{kanac, perivoj Cmrok i {uma Medvednica na
sjevernome te Novi Zagreb u ju`nom dijelu grada.
Vrijeme nastanka tih mjesta u Zagrebu, tj. navedenih gradskih
~etvrti, zgrada, perivoja, ulica ili trgova - uglavnom je XIX. st. ili
ranije. Primjerice, od 17 mjesta sinonima za ugodu u Zagrebu ~ak
njih 14 datira iz pro{loga stolje}a ili otprije. Samo su tri od
ispitanicima ugodnih mjesta nastala u XX. st.: jezero Jarun, Impor-
tanne centar kod Glavnog kolodvora (`eljezni~kog) i Novi Zagreb.
Jezero Jarun ure|eno je 1987. g. kao {portski objekt za Univer-
zijadu, Importanne centar je trgova~ki centar pod zemljom, ot-
voren 1994. g., a Novi se Zagreb razvijao od 60-ih godina.
Prema vrsti i namjeni sedam mjesta sinonima za ugodu istodobno
zadovoljava potrebu ispitanika za kupovanjem i {etnjom. To su Trg
bana Josipa Jela~i}a, Hrvatsko narodno kazali{te, Zrinjevac, kate-
drala, Dolac, Ilica i Cvjetni trg. Tih sedam mjesta smje{teno je
unutar naju`ega gradskog sredi{ta s vrlo jakom trgova~kom mre`om,
ali su to ujedno i dijelovi grada u kojima se mnogi Zagrep~ani
odmaraju u {etnji, izlascima i sl. Prema tome, te se dvije funkcije
preklapaju i dopunjuju.
Sljede}a skupina mjesta ugode za ispitanike je imala prete`ito
{etali{nu namjenu. U toj je skupini osam mjesta: Gornji grad,
perivoj Maksimir, jezero Jarun, Tu{kanac, Medvednica, Botani~ki
vrt, Cmrok i Tkal~i}eva ulica. To su mjesta gdje se Zagrep~ani vole
odmarati u {etnji i izlascima (Tkal~i}eva ulica). U naju`em grad-
skom sredi{tu samo su tri takva mjesta s prete`ito {etali{nim
obilje`jem: Gornji grad, Tkal~i}eva ulica (uz izlaske) i Botani~ki vrt.
Ostala su smje{tena rubno prema sjeveru (Tu{kanac, Cmrok i
Medvednica), istoku (Maksimir) i jugozapadu (Jarun).
Ostala dva mjesta ugode za ispitanike imaju obilje`ja mjesta za




Izradio  Made by
Z. Stiperski
FG. 1. Places in
Zagreb that are
synonyms for comfort:
 1 Gornji grad
 2 Maksimir
(perivoj i zoolo{ki vrt)
 3 Trg bana Josipa
Jela~i}a
 4 Hrvatsko narodno
kazali{te
 5 Zrinjevac
 6 Jarun (jezero)
 7 Tu{kanac
 8 Medvednica
 9 Botani~ki vrt
10 katedrala
11 Cmrok
12 Dolac (nalazi se
izme|u 1, 3 i 10)
13 Ilica
14 Novi Zagreb
15 Cvjetni (Preradovi}ev) trg
(nalazi se izme|u 3, 4 i 5)
16 Tkal~i}eva ulica
(nalazi se izme|u 1 i 10)
17 Importanne centar
(G. kolodvor)
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Sinonimi ugode Broj Postotak
pojavljivanja pojavljivanja
 1. Gornji grad 144 52
Gornji grad 116 42
Markov trg 10 4
Kamenita vrata 9 3
Strossmayerovo {etali{te 6 2
Jezuitski trg 2 1
Gri~ 1 1
 2. Maksimir (perivoj i zoolo{ki vrt) 139 50
Maksimir - perivoj 131 47
Zoolo{ki vrt 8 3
 3. Trg bana Josipa Jela~i}a 132 47
 4. Hrvatsko narodno kazali{te 100 36
 5. Zrinjevac 93 33
 6. Jarun (jezero) 77 28
 7. Tu{kanac 40 14
Tu{kanac 36 13
Dubravkin put 3 1
Jabukovac 1 0,4
 8. Medvednica 38 14
Medvednica 36 13
Kralji~in zdenac 1 0,4
Medvedgrad 1 0,4
 9. Botani~ki vrt 37 13
10. katedrala 26 9
katedrala 17 6
Kaptol 9 3
11. Cmrok 25 9
12. Dolac 19 7
13. Ilica 19 7
14. Novi Zagreb 18 6









crkva u Dugavama 0 0
Kajzerica 0 0
Mamutica 0 0
Savski gaj 0 0
Sopot 0 0
Super Andrija 0 0
Trnsko 0 0
15. Cvjetni trg (Trg P. Preradovi}a) 16 6
16. Tkal~i}eva ulica 16 6
17. Importanne centar (G. kolodvor) 15 5
TABL. III. Zagreba~ka
mjesta ugode (navedena
su samo ona mjesta
koja je spomenulo
barem pet ili vi{e
posto ispitanika)
Izvor  Source
Anketa provedena 1996. i
1997. g.
TABLE. III. Places in
Zagreb that are
synonyms for comfort.
(Only places that at
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c) Mjesta sinonimi neugode
Dubrava i Novi Zagreb dvije su lokacije koje naj~e{}e pobu|uju
neugodu u ispitanika - 42% ispitanika navelo je Dubravu, a 38%
Novi Zagreb kao mjesta neugode. To su dva najja~a sinonima
neugode. Sljede}a tri su Cvjetni trg (32%), zgrada Ferimporta na
Trgu mar{ala Tita (22%) i Kvaternikov trg (20%). Vi{e od 5%
ispitanika navelo je jo{ ove lokacije kao sinonime neugode: Trnje
(14%), Glavni (`eljezni~ki) kolodvor (14%), Tre{njevku - stari dio
(14%), @itnjak (14%), Kozari bok (11%), neboder na Trgu bana
Josipa Jela~i}a (11%), ^rnomerec (7%), Jaku{evac (6%), Autobusni
kolodvor (6%), Savsku cestu (6%) i Konj{~insku ulicu (6%).
Od 16 mjesta {to pobu|uju neugodu ispitanika 4 se nalaze u
naju`em gradskom sredi{tu: Cvjetni trg, zgrada Ferimporta na Trgu
mar{ala Tita, Glavni kolodvor i neboder na Trgu bana Josipa
Jela~i}a. Ostalih 12 mjesta sinonima za neugodu smje{teno je
isto~nije, ju`nije ili jugozapadnije od naju`eg gradskog sredi{ta.
Navedeni objekti i lokacije nastali su uglavnom u na{em vremenu
- nakon Drugoga svjetskog rata. Rije~ je o novoizgra|enim ~etvrti-
ma, interpolacijama ili preure|enjima: Dubravi, Novom Zagrebu,
Kozari boku i Konj{~inskoj ulici. Istoj skupini pripada @itnjak -
industrijske namjene i Jaku{evac - kao odlagali{te sme}a. Neke
interpolacije (zgrada Ferimporta na Trgu mar{ala Tita i neboder na
Trgu bana Josipa Jela~i}a) ili preure|enja (Cvjetni trg ) tako|er
pobu|uju neugodu ve}ine Zagrep~ana. Dakle, to su trenuta~no tri
najnepopularnije intervencije u gradskom sredi{tu koje ve}ina
Zagrep~ana nije prihvatila. Trnje i Tre{njevka nastali su prije Dru-
goga svjetskog rata kao siroma{niji dijelovi grada, ali su nakon rata
dijelom ru{eni i u njih su interpolirana nova naselja vi{ekatnica, pa
se danas te gradske ~etvrti sastoje od novijih i starijih dijelova. U
starijem dijelu Zagreba sinonimi neugode kojima nisu uzrok inter-
polacija ili preure|enje jesu Kvaternikov trg, Glavni kolodvor i
Savska cesta. Razlozi su njihove namjene ili dojam siroma{tva
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 2 Novi Zagreb
 3 Cvjetni trg
(Preradovi}ev trg)
 4 Ferimport na Trgu
mar{ala Tita
 5 Kvaternikov trg
 6 Trnje
 7 Glavni (`eljezni~ki)
kolodvor
 8 Tre{njevka (stari dio)
 9 @itnjak
10 Kozari bok












 1. Dubrava 118 42
Dubrava 106 38
okreti{te Dubrava 12 4
 2. Novi Zagreb 105 38
Novi Zagreb 68 24
Mamutica 10 4
Bundek 8 3






crkva u Dugavama 1 0,4
Kajzerica 1 0,4
Savski gaj 1 0,4
Sopot 1 0,4
park u Sopotu 0 0
Slobo{tina 0 0
Utrine 0 0
 3. Cvjetni trg (Trg P. Preradovi}a) 89 32
 4. Ferimport na Trgu mar{ala Tita 61 22
 5. Kvaternikov trg 57 20




Kotura{ka ulica 2 1
Vrbik 2 1
Cvjetno naselje 1 0,4
Paromlinska 1 0,4
Trnjanska ulica 1 0,4
 7. Glavni (`eljezni~ki) kolodvor 39 14
 8. Tre{njevka (stari dio) 38 14
Tre{njevka - stari dio 14 5
Remiza 13 5
Tre{njeva~ki trg/tr`nica 9 3
Magazinska cesta 1 0,4
Tratinska-Ozaljska ulica 1 0,4
 9. @itnjak 38 14
10. Kozari bok 32 11
11. Neboder na 31 11
Trgu bana J. Jela~i}a
12. ^rnomerec 19 7
^rnomerec 18 6
okreti{te ^rnomerec 1 0,4
13. Jaku{evac 18 6
14. Autobusni kolodvor 17 6
15. Savska cesta 17 6
16. Konj{~inska ulica 16 6
TABL. IV. Zagreba~ke
lokacije za neugodu
(u tablicu su uvr{tena
samo mjesta koja je
spomenulo barem pet
ili vi{e posto ispitanika)
Izvor  Source
Anketa provedena 1996. i
1997. g.
TABLE. IV. Places in
Zagreb that are
synonyms for discom-
fort. (Only places that
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zbog njegove trgova~ke funkcije (tr`nica). Glavni kolodvor zbog
kolodvorske buke, a Savska je cesta nesre|eno pro`eta starim
oronulim zgradama i novim, neprivla~nim interpolacijama.
Neugodu Zagrep~ana pobu|uju lokacije namijenjene trgovini, stano-
vanju, prometu (kolodvori), industriji i odlaganju otpada. Njihovu
neugodu pobu|uju i novije interpolacije i preure|enja. Mjesta
trgovanja za koje smatraju da je izvan dr`avne kontrole tako|er
pobu|uju njihovu neugodu: Dubrava (velik dio Dubrave obilje`ava
upravo taj tip trgovine), Kvaternikov trg i Konj{~inska ulica. Naselja
vi{ekatnica i nebodera bez perivoja te ulice i trgovi pogodni za
okupljanje - gdje bi bilo ugodno {etati i zadr`avati se - pobu|uju
sna`nu neugodu. To se odnosi na stambena naselja nastala nakon
Drugoga svjetskog rata, od kojih je najpoznatiji Novi Zagreb.
Kolodvorske aktivnosti (masovni dolazak i odlazak putnika iz
raznih krajeva) tako|er pobu|uju neugodu ispitanika. Industrijska
zona @itnjaka i odlagali{te sme}a Jaku{evac izazivaju osobito jaku
neugodu ispitanika. Neugodu Zagrep~ana pobu|uju i neke interpo-
lacije i preure|enja, ali jakom ugodom povezuju primjerice, preure|eni
Trg bana Josipa Jela~i}a. Neugodu ispitanika pobu|uju i siroma{na
naselja nastala prije Drugoga svjetskog rata (primjerice Trnje) ili
nakon njega (poput Kozari boka).
d) Podijeljena mi{ljenja oko ugode i neugode
Dva mjesta u Zagrebu pobu|uju opre~ne osje}aje glede ugodnosti.
Naime, Cvjetni trg i Novi Zagreb u jednog dijela ispitanika pobu|uju
neugodu, a u drugoga ugodu. Razlozi su razli~iti.
Cvjetni trg je omanji trg u naju`em sredi{tu grada koji je ve}ini
SL. 3. Zagreba~ka
mjesta sinonimi za
ugodu - detalj naju`ega
gradskog sredi{ta:
Izradio  Made by
Z. Stiperski
FG. 3. Places in Zagreb
that are synonyms for
comfort - details from
center of town:
 1 Gornji grad
 3 Trg bana Josipa
Jela~i}a
 4 Hrvatsko narodno
kazali{te
 5 Zrinjevac
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Zagrep~ana vrlo drag i rado borave na njemu. Velik dio ispitanika
(32%) misli da je Cvjetni trg svojim novim preure|enjem izgubio
toplinu i ugodu boravka na njemu pa su u anketi naveli da je
Cvjetni trg mjesto koje pobu|uje njihovu neugodu. Drugi, manji
dio ispitanika (6%) naveo je Cvjetni trg kao ugodno mjesto. Dva su
razloga takvom izja{njavanju: nostalgija za starim trgom ili nedo-
padljivost novog preure|enja.
Novi Zagreb je za ve}inu ispitanika (38%) neugodan, ali je za dio
njih (6%), uglavnom za one koji u njemu `ive, sinonim za ugodu.
e) Neka mjesta koja nisu navedena kao sinonimi za
ugodu
Mnoga mjesta za Zagrep~ane nisu sinonimi za ugodu iako imaju
pretpostavke za to. Primjerice, nekad popularno jezerce Bundek
danas je sinonim za neugodu. Osnovni razlog tome je njegova
neure|enost. Obala Save je tre}i, uz Maksimir i Jarun, veliki
zagreba~ki prostor za {etnju, ali o~ito jo{ nije postala dovoljno jak
sinonim za ugodu; tek je za 3% ispitanika obala Save ugodno
mjesto, {to je malo prema 50% onih koji su prednost dali Mak-
simiru i 28% koji su se izjasnili za Jarun. Jedan od razloga je
nepostojanje prate}ih sadr`aja i neodr`avanje priredaba na obali
Save. Zanimljivo je da Tomislavov trg, kao jedan od naj~e{}e
fotografiranih dijelova grada, mo`da i naj~e{}a zagreba~ka razgled-
nica, nije sinonim za ugodu. Jedini razlog tome mogu biti blizina
Glavnog kolodvora - mjesto sinonim za neugodu zbog masovnog
odlaska i dolaska putnika iz raznih krajeva - te nepostojanje
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FG. 4. Places in Zagreb
that are synonyms for
discomfort - details
from center of town:
 3 Cvjetni (Preradovi}ev) trg
 4 Ferimport na Trgu
mar{ala Tita
 7 Glavni (`eljezni~ki)
kolodvor
11 Neboder na Tgru
bana J. Jela~i}a
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Zaklju~ci
1. U Zagrebu nema nijednog mjesta sinonima za ugodu ili neu-
godu na zapadnom dijelu grada - zapadno od ^rnomerca. Svi
sinonimi ugode i neugode iz ankete nalaze se u naju`em sredi{tu
grada, te isto~no, ju`no i sjeverno od njega.
2. Gornji grad (52%), perivoj Maksimir (51%), Trg bana Josipa
Jela~i}a (47%), Hrvatsko narodno kazali{te (36%), Zrinjevac (33%) i
jezero Jarun (28%) pobu|uju ugodu najve}eg dijela ispitanika.
Od 17 mjesta sinonima za ugodu 11 njih se nalazi u naju`em
sredi{tu grada. ^ak 14 objekata ugode datira iz XIX. st. i otprije;
samo 3 mjesta sinonima za ugodu nastala su u na{em vremenu
(Jarun, Importanne centar i Novi Zagreb).
Ispitanicima su ugodna ona mjesta koja imaju namjenu {etali{ta,
kupovine s urednim i skupim trgovinama te mjesta za izlaske.
3. Dubrava (42%), Novi Zagreb (38%), Cvjetni trg (32%), zgrada
Ferimporta na Trgu mar{ala Tita (22%) i Kvaternikov trg (20%)
neugodna su mjesta za najve}i broj ispitanika.
Od 16 mjesta sinonima za neugodu 4 se nalaze u naju`em sre-
di{tu grada; 12 se nalazi isto~nije, ju`nije i jugozapadnije od toga.
Mjesta sinonimi za neugodu nastali su uglavnom u XX. st., i to
prete`ito nakon Drugoga svjetskog rata. Ispitanicima su osobito
bila neugodna nova stambena naselja bez identiteta, te neke
interpolacije i preure|enja u samom sredi{tu grada (ipak preure|eni
Trg bana Josipa Jela~i}a izvanredno primljen me|u Zagrep~anima i
prema ovom istra`ivanju jedno je od najugodnijih mjesta u Zagrebu).
Same namjene nekih mjesta prouzro~uju visoku razinu neugode u
ispitanika. Primjerice, trgovanje za koje ispitanici smatraju da je
izvan dr`avne kontrole pobu|uje njihovu neugodu. Dijelovi grada
koji zadovoljavaju samo potrebe stanovanja za velik su dio ispita-
nika vrlo neugodni. Industrijske zone i odlagali{ta sme}a tako|er
su sinonimi za neugodu ispitanika.




Synonyms for Comfort and Discomfort in
Zagreb
1) The author considered ambiences awaking feeling of pleasure
or its opposite as synonyms for comfort and discomfort. It is
interesting that no synonym either for comfort or discomfort was
found in the western part of the city - to the west of ̂ rnomerec.
The western part of the city is thus not impressive for any reason.
All the synonyms for comfort and discomfort are in the town
centre, and in the east, south and north parts of the city.
2) The Upper Town (52), Maksimir Park (51), Ban Josip Jela~i}
Square (47), the Croatian National Theatre (36), Zrinjevac Square
(33) and Lake Jarun (28 per cent) awake feelings of comfort in
most respondents.
Of 17 places that are synonyms for comfort, 11 are in the town
centre. As many as 14 synonyms for comfort date from the 19th
century or earlier; only 3 synonyms for comfort are the fruit of
our time (Lake Jarun, the Importanne Centre, and New Zagreb).
Respondents usually recorded as pleasant places for going for a
walk, shopping in fine and expensive shops, and going out in the
evening.
3) Dubrava (42), New Zagreb (38), the Flower Market (32), the
Ferimport Building on Marshal Tito Square (22) and Kvaternik
Square (20 per cent) are places of discomfort for most respond-
ents.
Of the 16 places that are synonyms for discomfort, only 4 are in
the town centre; the other 12 are to the east, south and south-
-west.
Most of the synonyms for discomfort were made in the 20th
century, primarily after the Second World War. Respondents felt
especially uncomfortable in new residential estates without any
identity, and some interpolations and reconstructions in the town
centre. However, all reconstructions do not awake feelings of
discomfort, because the reconstructed Ban Josip Jela~i} Square
was received very well by the citizens and this research showed
it to be one of the pleasantest places in Zagreb.
Several things contribute to feelings of discomfort. One is shops
that respondents consider to be outside state control. City areas
that are exclusively residential are very uncomfortable for many
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